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Trial manufacture of experiment teaching material on elementary school three school year 






This research develops experiment teaching material which noticed "magnetic property" which consists in the unit of 
the science in elementary school three years.  Based on studying the magnet for the first time, it is having "it can be happily sensed 
bodily" fact in mind.  As a result of trial and error, it was possible to obtain experiment teaching material using the iron ball. 
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5 学年の電磁石，第 6 学年の発電機の学びの基礎とな
る 9, 10)．さらには，中学校第 2 学年「電流と磁界」の
学習にもつながる 3）． 






































度 B：813 mT）および鉄玉（Φ：4.75 mm，重量：
0.44 g）を用いて行う． 
まず，磁石を机の上に置く．次に，指でつまんだ





持ちながら，磁石の上部約 1 cm の所に運び，その
位置で指をひろげ，鉄玉を落下させる．そうすると，








     
 







                










































































mm，高さ：15 mm，B：500 mT），定規（～300 mm），
各種おもり，鉄玉（Φ：7.94 mm 重量：2.04 g），ア
クリルパイプ（外径：10 mm，内径：8 mm）などを
用いる（図 2 参照）． 
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径 Φ：30 mm，高さ：15 mm，重量：94.3 g），鉄製
（Φ：38 mm，高さ：20 mm，重量：94.3 g）を用い
て，重量を増やした．鉄玉を詰めたアクリルパイプ
の下部に丸型の金属を取り付けた．取り付ける数を
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図 4 重りと Δh の関係 
 
図 4 に上記の 2 種類の実験結果を示す．○印が図
2(a)の測定結果であり，●印が図 3 の実験結果であ





力（距離（この場合は Δh）の 2 乗の逆数に比例）
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図 7 磁束密度と旧宅下鉄玉の数の関係 
 
図 6 に示すように，鉄玉（直径 Φ：4.74 mm，重
量：0.5 g）を入れたガラスパイプ（外径：8 mm，内
径：6 mm，長さ：400 mm，30 個の鉄玉入り）と磁
石を用いる．磁石は，鉄玉の大きさに合わせて，直
径が 10 mm ものを用い，磁束密度 B(mT)を変えるた










 図 7 に測定結果を示す．縦軸の変化が横軸の変化
に比べて相対的に少なかったので，明確な関係を知
ることができなかった．しかし，全体的な変化をみ
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